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  de los Pueblos
de Colonización Julio 2009
Se celebró los pasados 22 y 23 de mayo
I Encuentro Nacional de Colonización Agraria
La financiación municipal, clave del futuro de los pueblos
C O N C L U S I O N E S
Las seis conclusiones básicas del I Encuentro Nacional de
Colonización Agraria son las siguientes:
1. Exigir la puesta en marcha del régimen especial de finan-
ciación que contempla la legislación aragonesa para los
municipios que tienen a su cargo varios núcleos de pobla-
ción de más de 200 habitantes. En concreto, se defendió la
activación de ese fondo especial para las haciendas locales
de los «ayuntamientos madre» con pueblos de colonización
a su cargo. El Ayuntamiento de Ejea, por citar un caso, ya
ha cursado esta solicitud. De no mejorar el sistema de fi-
nanciación, es difícil pensar en términos de desarrollo sos-
tenible para nuestros pueblos de colonización.
2. Actualizar el régimen jurídico de la propiedad de los lotes,
adaptando las leyes del IRYDA y del Patrimonio Agrario
Aragonés a los tiempos actuales y a las nuevas opciones de
futuro. Se defendió la absoluta libertad de cada colono pa-
ra decidir el futuro de su lote, que para eso se lo habían ga-
nado. No se consideró deseable que los lotes de los colonos
diesen como resultado la construcción de grandes patrimo-
nios privados. Más bien, y en virtud de una clara función
social de unas tierras que fueron transformadas sobre la
base de bienes comunales y de propios, se planteó la posi-
bilidad de que los lotes permitiesen reconstruir patrimo-
nios públicos de la tierra.
3. Explorar y aprovechar todas las posibilidades de aplica-
ción que abre la Ley para el Desarrollo Sostenible del Me-
dio Rural. Y reivindicar una orientación favorable para es-
tos pueblos de colonización de la Ley de Concertación del
Gobierno de Aragón y de los instrumentos de que dispone
la administración autonómica para propiciar las oportuni-
dades.
4. Profundizar en los derechos de titularidad compartida, una
reivindicación largamente anhelada por la mujer rural y
sobre la que se han realizado sustanciales avances en la le-
gislación nacional, pero «falta la parte relativa a la Comu-
nidad Autónoma». Se consideró relevante para ayudar a fi-
jar población femenina en el medio rural
5. Defender el modelo social de la explotación familiar agra-
ria y el desarrollo agroindustrial cooperativo en estos pue-
blos, con apoyos específicos para dar el salto de la produc-
ción a la transformación agraria y a los canales de
comercialización adecuados, que fue precisamente una de
las sombras de los planes de colonización.
Elena Espinosa, Ministra de
Medio Ambiente, inauguró
el Encuentro
Elena Espinosa, Ministra de Medio-
ambiente, fue la encargada de inaugurar
el I Encuentro Nacional de Colonización
Agraria. Estuvo acompañada por Javier
Lambán, Marcelino Iglesias, Gonzalo Ar-
guilé y Juan María Vázquez, Consejero
de Agricultura de la Junta de Extremadu-
ra. Al acto asistieron también el Delega-
do del Gobierno en Aragón, Javier Fer-
nández, y los consejeros de Obras
Públicas y de Medio Ambiente, Alfonso
Vicente y Alfredo Boné.
Tras el acto inaugural, seprodujo un debate propi-ciado por la intervención
de los consejeros de Agricultu-
ra de Aragón y Extremadura.
Al día siguiente, intervinieron
técnicos especializados, los má-
ximos representantes de UA-
GA y UPA y los directores ge-
nerales de Desarrollo Rural y
Administración Local de la Co-
munidad Autónoma. La clausu-
ra corrió a cargo de Javier Lam-
bán y de Gonzalo Arguilé.
La despoblación y la falta de
relevo generacional; la revisión
de los lotes; la modificación de las
normas que los regulan y la nece-
saria colaboración interinstitucio-
nal estuvieron presentes a lo lar-
go de todas las exposiciones, que
coincidieron en las dificultades
actuales de la agricultura, base de
la vida de estos núcleos, y en la
necesidad de continuar financian-
do infraestructuras agrarias y de
seguir apostando por la base de
un sistema socioeconómico que
lejos de pasar de moda, lucha por
encontrar su lugar en una nueva
realidad.
Los ponentes subrayaron que
estos pueblos de colonización
entraron a formar parte de los
municipios mayores en un tras-
paso de competencias forzado y
difícil a finales de la década de
1970, sin aprovechar el artículo
65 de la Constitución Española
sobre política territorial. Se lle-
gó a decir que el IRYDA aban-
donó a su suerte a los pueblos
de colonización de forma pare-
cida a cómo la España del últi-
mo franquismo se marchó, casi
por las mismas fechas, del anti-
guo Sahara español. Treinta
años después parece llegado el
momento de revertir esta situa-
ción.
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Cicloturista BTT del 50º
Aniversario
Esta actividad, enmarcada en
el Programa de Actos conmemo-
rativo del 50º Aniversario de los
Pueblos, se desarrolló a través de
un recorrido entre Bardenas y la
Ermita de la Bardena y regreso.
El desarrollo técnico corrió a car-
go del Club Deportivo BTT Bar-
dena.
No es la primera que se hace
esta actividad deportiva. Hace al-
gunos años se celebraba la Ciclo-
turista por La Bardena, que desde
El Sabinar recorría todo el terri-
torio bardenero. La cicloturista
del 50 Aniversario ha querido
recuperar el espíritu de aquella
primera experiencia.
El cicloturismo es una alter-
nativa muy interesante para el
desarrollo del turismo en los pue-
blos de colonización. En el Plan
Estratégico de Desarrollo de los
Pueblos el turismo sostenible se
vislumbra como uno de los ejes
de actuación. Por eso, el turismo
en bicicleta converge perfecta-
mente con esta orientación. A las
grandes posibilidades del disfrute
turístico de la zona une la del res-
peto medioambiental y el escaso
impacto en el medio natural.
El domingo, 31 de mayo, con salida a las 9,30 de la ma-
ñana de la Plaza de Bardenas, tuvo lugar la Cicloturista
BTT dedicada al 50º Aniversario de los Pueblos de Colo-
nización de Ejea de los Caballeros.
Rutas turísticas por los
pueblos de Ejea 
Una de las actividades organizadas con motivo del 50º Aniversa-
rio de los Pueblos de Colonización se desarrollará durante los sába-
dos de los meses de julio y agosto. Se trata de varias rutas turísticas
por los pueblos de Ejea y sus espacios naturales. Los itinerarios y las
fechas en que tendrán lugar son los siguientes:
■ RUTA 1. Lagunazo de El Moncayuelo – Pinsoro – Valareña - El
Sabinar (granja de avestruces). 4 y 25 de julio
■ RUTA 2. El Bayo (Pueblo y Torres) – Santa Anastasia – Barde-
nas (agricultura ecológica) – Lagunazo de El Bolaso. 11 de julio y
1 de agosto.
■ RUTA 3. Farasdués (Caballos Martincho y Pueblo) – Embalse de
San Bartolomé – Rivas. 18 de julio y 8 de agosto.
La salida para realizar cada uno de los trayectos se hará desde la
Estación de Autobuses de Ejea de los Caballeros a las 9 horas por la
mañana. El regreso está previsto a las 17:30 horas al mismo punto.
El coste de cada una de las rutas es de 40 € por persona adulta y
de 35 € para los niños. En este importe se incluye transporte en au-
tobús, guía acompañante, visitas en todos los lugares indicados en ca-
da una de las rutas, comida en restaurante y seguros de responsabili-
dad civil.
Las inscripciones para cada una de las rutas se deben realizar en
la Oficina Municipal de Turismo de Ejea de los Caballeros (Paseo del
Muro, 2 duplicado bajo, en frente de la Iglesia de El Salvador). La
Oficina Municipal de Turismo permanece abierta de martes a sábado
de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y los domingos de
09:00 a 14:00 horas.
El plazo de la inscripción se cerrará una semana antes de la fecha
señalada en cada uno de los itinerarios ofertados. Los interesados
pueden contactar con la Oficina Municipal de Turismo a través del te-
léfono 976 664 100 o del correo electrónico turismoejea@aytoejea.es.
El 20 de junio, en El Bayo
Jornada de homenaje a los 
colonos del municipio de Ejea
El sábado 20 de junio, tuvo lugar en El
Bayo una jornada de convivencia y ho-
menaje a los colonos, en la que participa-
ron vecinos y asociaciones de todos los
pueblos de colonización y de Ejea. Los
grupos de jota de Pinsoro y Bardenas
constituyeron las principales atracciones
del acto.
En primer lugar, tuvo lugar la
actuación de la comparsa de Gi-
gantes y la Asociación cultural de
gaiteros y dulzaineros de Ejea, en
un vermut ofrecido por la Junta
Vecinal de El Bayo. Al finalizar
este acto se guardó un minuto de
silencio en memoria del inspector
de policía Eduardo Puelles, falle-
cido a consecuencia de un atenta-
do terrorista del día anterior.
Seguidamente tuvo lugar una
comida de hermandad donde
participaron alrededor de 400
personas. En la sobremesa, se pro-
dujeron las intervenciones institu-
cionales, la lectura de la poesía
«Soy del agua» con la colabora-
ción de niños y mayores, y las ac-
tuaciones de «Los amigos de la
tierra» y los grupos de jota «Cinco
Villas» de Bardenas y «Virgen de
la Estrella» de Pinsoro. La jorna-
da contó en todo momento con la
actuación del grupo Zarrakatra-
lla.Tanto por la mañana como por
la tarde se puede visitar el espacio
ferial con artesanos de la zona.
El día 6 de junio, en el Sabinar
Concierto del 50º Aniversario
Más de trescientos músicos (225 cora-
listas y 75 instrumentistas) se dieron cita
en El Sabinar con motivo del «Concierto
del 50 aniversario de los Pueblos de Co-
lonización». La jornada se desarrolló se-
guida de una gran asistencia de público
del propio pueblo del Sabinar y de los
demás pueblos.
Las agrupaciones que parti-ciparon fueron los Corosde los Colegios Mamés
Esperabé, Cervantes y Escuela
Municipal de Música y las Ban-
das Juvenil y Municipal de Ejea
de los Caballeros.
Poco antes del concierto cele-
brado en la Plaza de la Iglesia,
las Bandas ofrecieron un pasaca-
lles que congregó a muchos ciu-
dadanos por las calles del Sabi-
nar, bajo que amenazaba una
lluvia que, sin embargo, no llegó
a caer en ningún momento.
Después, a partir de las seis y
media de la tarde, tuvo lugar el
Concierto del 50º Aniversario
propiamente dicho, ofrecido por
las cinco agrupaciones. Interpre-
taron un programa variado, con
obras para coro, banda y dos
obras en las que participaron to-
dos los músicos. Con la Banda,
interpretó un par de pieza la can-
tante ejeana Mª Carmen Rived,
entre ellas el clásico «No llores
por mi, Argentina».
El concierto celebrado en El
Sabinar demostró el vigor de los
jóvenes músicos ejeanos. Los co-
ros escolares del Cervantes y Ma-
més Esperabé vienen trabajando
intensamente a lo largo del año y
los resultados artísticos son bien
evidentes, como se puede com-
probar todos los años en el Festi-
val Infantil del Certamen Coral
de Ejea. Por su parte, el coro, y
banda juveniles de la Escuela de
Música, también realizan una ex-
celente labor didáctica y musical.
La jornada fue presentada por la alcaldesa del El Sabinar, Mª José Compaired,
acompañada de Javier Comenge, director de la Banda Municipal de Música de
Ejea, así como de las profesoras y responsables de los Coros de Mamés Esperabé,
Cervantes y Escuela Municipal de Música.
En el acto estuvieron presentes el Presidente de las Cortes de Aragón, Francisco
Pina; el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y alcalde de Ejea,
Javier Lambán, la senadora ejeana Susana Sumelzo, la alcaldesa de El Bayo, Yo-
landa Ortiz, concejales del Ayuntamiento de Ejea, incluida la concejal de pueblos
María Jesús Ruiz, los alcaldes y miembros de las Juntas Vecinales de todos los pue-
blos y Alfonso Cortés, Delegado Especial de la Conmemoración del 50 Aniversario.
Momento de la salida del la Cicloturista BTT.
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Jornada de convivencia de
mayores de los pueblos de
Ejea en Santa Anastasia
Desde hace nueve años, cada
mes de julio se reúnen en un pue-
blo las personas mayores de los
demás núcleos que conforman el
término municipal de Ejea. En es-
ta ocasión, asistieron por primera
vez representantes de Rivas, úni-
co pueblo que no tiene Hogar. La
otra novedad radicó en el compo-
nente especial que se le quiso aña-
dir a la fiesta por coincidir con el
año del 50º aniversario de los pue-
blos de colonización. Algunas de
las piezas interpretadas por el co-
ro del Hogar de Mayores de Ejea
hicieron alusión a esa circunstan-
cia. Junto al alcalde Santa Anasta-
sia, Eugenio Ferrer y al Presiden-
te de la Junta de los Mayores del
pueblo, Mariano Benavente, diri-
gieron la palabra a los asistentes
Javier Lambán, alcalde de Ejea, y
Juana Teresa Guilleme, Concejala
Delegada de Servicios Sociales.
Como ya viene siendo por estas fechas, el pasado 2 de
julio celebraron una jornada de convivencia las personas
mayores del municipio de Ejea, de la ciudad y de los pue-
blos. En esta ocasión, fue Santa Anastasia el pueblo anfi-
trión y la Junta del Hogar de Mayores quien recibió a sus
compañeros de los demás lugares.
Los días 13 y 14 de junio
Comida de hermandad y fútbol en Santa Anastasia
El fin de semana del 13 y el 14 de junio, Santa Anasta-
sia acogió numerosos actos del 50º Aniversario de los
Pueblos. Pocos días después, el 27 de junio y el 2 de julio,
este pueblo fue sede de otros tantos actos, en los que la
participación muy numerosa de ciudadanos fue la nota
más destacada.
El día 13, al mediodía, sedescubrió una placa con-memorativa que ha sido
colocada en memoria de los pri-
meros colonos pobladores de
Santa Anastasia. El Alcalde de
Ejea, Javier Lambán, el Alcalde
de Santa Anastasia, Eugenio Fe-
rrer y el vecino de mayor edad
del pueblo, D. José Sinusía descu-
brieron esta placa, acompañados
de la concejala de Pueblos y Ba-
rrios del Ayuntamiento de Ejea,
Mª Jesús Ruíz y de representan-
tes de la Junta Vecinal y alcalde-
sas de otros pueblos vecinos.
La fiesta prosiguió con la ac-
tuación de la Comparsa de Gigan-
tes y Dulzaineros de la Escuela de
Música de Ejea, especialmente
dedicada a los más pequeños. Por
la tarde se presentó un video so-
bre Mujeres en el Medio Rural
«Mujeres de nuestros pueblos de
colonización en su 50 aniversario.
Mujeres de los pueblos del agua»
por Teresa Sevillano, presidenta
de FADEMUR. Para finalizar
un sábado repleto de actividad,
en la nave de la Cooperativa se
presentó el espectáculo «50 años
de los pueblos de Colonización de
Ejea» del Grupo de Jotas «Cinco
Villas» de Bardenas. Un espectá-
culo especial de luz, sonido, músi-
ca, canto y baile referido al 50 ani-
versario y que congregó a más de
250 personas.
El domingo, tras la misa batu-
rra le tocó el turno a una comida.
Los asistentes -250- no quisieron
dejar pasar la ocasión para rendir
un pequeño homenaje a los dos
niños nacidos en Santa Anastasia
durante el año 2009 y que viven
junto a sus familias en el pueblo;
también se homenajeó a las mu-
jeres de mayor edad del pueblo y
todas aquellas familias vinculadas
al mismo. Como colofón al ajetre-
ado fin de semana, todos los afi-
cionados al fútbol pudieron dis-
frutar con el partido que enfrentó
a las selecciones de La Comarca
de las Cinco Villas y a la de Ejea
y Pueblos. El encuentro de carác-
ter amistoso se saldó con un 4-1 a
favor de la selección de Ejea y
Pueblos, con un «Fontanazas» lle-
no hasta la bandera
Presentado en Santa Anastasia el día 27 de junio
Vídeo sobre historia 
y presente de los pueblos
En la noche del 27 de junio, en el fron-
tón de Santa Anastasia, se presentó el ví-
deo sobre el pasado y el presente de los
pueblos de colonización que ha dirigido
Eugenio Monesma. Un público numero-
so disfrutó de esta especie de estreno del
que está llamado a ser uno de los recuer-
dos materiales más característicos del
Aniversario. El frontón de Santa Anasta-
sia reunió a unas 300 personas.
Junto a imágenes aéreas
de los pueblos y algún testi-
monio visual de la inaugura-
ción del Canal, el vídeo reco-
ge testimonios de numerosos
colonos representantes de
las generaciones primera y
segunda, que trasladan su ex-
periencia y su opinión acerca
de lo que ha significado el
proceso de colonización, de
los sacrificios iniciales y de
los problemas actuales. In-
terviene José Guarc, que ha
escrito algunos libros sobre
el mismo tema y lo hacen
también Javier Lambán, co-
mo alcalde, y las concejalas
Mª Jesús Ruiz y Nuria Aye-
rra, como delegadas de pue-
blos y desarrollo rural res-
pectivamente.
En el video ha colabora-
do Alfonso Cortés, Delegado
Especial del 50 Aniversario,
SOFEJEA y el Departamen-
to de Comunicación de la
Diputación Provincial de
Zaragoza.
En el vídeo aparecen numerosos colonos pioneros, que cuentan sus experiencias y
vivencias en esos primeros momentos de la colonización. Además, se han incluido
imágenes que ilustran y enmarcan la época desde el punto de vista histórico.
Las actividades que se presentaron en Santa Anastasia recorrieron las temáticas del folclore, el deporte, los testimonios de
mujeres y los actos protocolarios de reconocimiento. Todos ellos se desarrollaron con una gran afluencia de público, no so-
lo de Santa Anastasia sino de otros pueblos del municipio y del propio Ejea.
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El pasado 5 de julio, en Bardenas
Demostración de siega y trilla tradicionales
El pasado 5 de julio Bardenas reunió a más de 1.000
personas en la demostración de siega y trilla tradiciona-
les, todas ellas procedente de Ejea, Pueblos y diferentes
municipios de las Cinco Villas. A la comida posterior
asistieron unas 250 personas. La demostración sirvió de
adelanto de la maquinaria agrícola que se podrá ver en
Aquagraria, el espacio museístico ubicado en la Ciudad
del Agua.
La jornada fue abierta porun acto inaugural en elque intervinieron el alcal-
de de Bardenas, Juan José Beri-
cat, el presidente de Adefo Cin-
co Villas, José Antonio Martínez,
el vicepresidente de la Comarca
de las Cinco Villas, José Luis La-
ceras y el alcalde de Ejea, Javier
Lambán.
La actividad estuvo organiza-
da por el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, la Junta Veci-
nal de Bardenas, y la Asociación
Cultural Etnológica de los Ofi-
cios Perdidos, que capitanea la
familia Miguel Longás. También
colaboró en la organización SO-
FEJEA. El patrocinio corrió a
cargo de Adefo Cinco Villas, Co-
marca de las Cinco Villas y Caja-
lón.
La demostración se dividió
en dos partes. Por la mañana se
pudieron ver diferentes formas
de cosechar y segar, con máqui-
nas de Alpuema y El León, ade-
más de diferentes tipos de cose-
chadoras. Tras la siega y cosecha
se procedió a la labrar con dis-
tintos tractores. El más especta-
cular fue un tractor a vapor Case
del año 1912.
Por la tarde llegó el turno de
trilla, comenzando con una trilla-
dora de Hernández, mas conoci-
do en Ejea como «virutas», que
fue fabricada en 1958 con pro-
pulsión de vapor. También se pu-
do ver una galera construida por
Talleres Agapito.
En definitiva, lo que se pudo
ver en Bardenas es una muestra
de las labores agrícolas tradicio-
nales, tales como la siembra y la
trilla, realizadas a través de de
una serie de maquinarias anti-
guas que la familia Miguel Lon-
gás ha recuperado y puesto en
activo. Se trató de un adelanto,
está vez en vivo y en directo, de
los equipos y máquinas que for-
marán parte de la colección de
Aquagraria, en la Ciudad de
Agua.
Durante toda la jornada, hu-
bo muestras de locomotoras de
miniatura, demostraciones de
tractor a vapor y otra serie de ac-
tividades basadas fundamental-
mente en el atractivo de una par-
te de la colección de maquinaria
agrícola de la familia Miguel
Longás. La jornada concluyó con
un concierto de la Banda de Mú-
sica de Rivas, que entusiasmó al
numeroso público asistente al
pie de la torre de la iglesia del
pueblo.
Imposición de bandas 
de autoridad a los alcaldes
de los pueblos
El día 14 de mayo tuvo lugar un Pleno
Extraordinario en el pueblo de Barde-
nas, convocado fundamentalmente para
la imposición de bandas de autoridad a
los alcaldes de los pueblos y barrio del
municipio de Ejea de los Caballeros. Se
celebró a las ocho de la tarde en el Salón
de Baile de Bardenas.
El punto fundamental del
orden del día consistió en la
concesión de bandas de autori-
dad a los alcaldes de los pue-
blos y distritos del municipio,
como distintivo y símbolo de su
legitimidad, otorgada por el
Reglamento Municipal corres-
pondiente y por el origen de-
mocrático de su nombramiento.
A continuación, se procedió a
la imposición de dichas bandas
a los actuales ejercientes de
esas alcaldías.
Este acto formaba parte
también del programa conme-
morativo del 50º Aniversario
de los Pueblos de Coloniza-
ción de Bardenas. En el mismo
pleno, se dio a conocer el con-
junto de inversiones que, con
cargo a los fondos de la Ley de
Desarrollo Sostenible del Me-
dio Rural, se van a desarrollar
entre 2009 y 2011 en los seis
pueblos de colonización de
Ejea y que ascienden a millón
y medio de euros. De esos fon-
dos, el 80% será aportado por
el Ministerio de Medioam-
biente y el Gobierno de Ara-
gón y 20% restante lo aporta-
rá el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros.
La jornada celebrada en Bardenas en torno a la siega y trilla tradicionales demostró las grandes posibilidades que este tipo
de eventos tienen. La inclusión de las máquinas de la familia Miguel Longás en el desarrollo museístico de Aquagraria, en
la Ciudad del Agua, serán sin duda un atractivo a nivel nacional y abrirán la puerta a nuevos espectáculos como el vivido el
pasado 5 de julio. También hubo un momento para la música con la actuación de la Banda de Rivas.
Los alcaldes de los Pueblos y La Llana con el de Ejea.
Toda la Corporación de Ejea junto con los alcaldes y Alfonso Cortés.
